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50 yıllık kalem 
Erbabının jübilesi 
Bugün yapılıyor
50 yılını dolduran muharrirle- 
! rin jübilesi bugün saat 15 de 
I üniversite Fen Fakültesi konfe- 
, rans salonunda yapılacaktır. Bü­
tün hazırlıklar tamamlanmış bu­
lunmaktadır.
Programa göre, Üniversiteli­
ler Korosu tarafından İstiklâl 
Marşı söylenecek, Milli Eğitim 
Bakanı Rıfkı Salim Burçak açış 
söylevini verecek, Türk Basın j 
Birliği Başkanı Hakkı Tank Us 
tarafından jübilenin simaları tak 
dim edilecek, Basın ve Yayın U- 
mum Müdürü Halim Alyot, ilk 
jübileden İbnülemin Mahmut Ke­
mal, ikinci jübileden Bayan Ya­
şar Nezihe, Selim Sırrı Tarcan, 
ve jübilesi yapılanlardan Halide 
Edib Adıvar konuşacaklardır. 
Basında en genç imza Neş’e 0- 
nural hitabede bulunacak, Faruk 
Gürtunca şiir okuyacaktır.
HAKKI TARIK US’un 
BtR AÇIKLAMASI
Türk Basın Birliği Derneği 
Başkanı Hakki Tarık Us'tar,, j 
dün ?u mektubu aldık. Ayr.<în 
neşrediyoruz:
“Bugünkü (Dünya) da Sumnu- 
lu Süleyman Sırrı Tokay’ın 50 
yıllık kalem erbabı jübilesine adı 
konulmuş olmasını doğru bulma­
yan bir mektup okuduk. Mektup 
imzasız olduğu için ona inanmak­
ta acele etmezsek mazur görül­
meliyiz. Bugün de ne gösterilen i 
şahitleri bulup dinlemeğe, ne ; 
kendisinin savunmasını almağa j 
imkân var. Türk kanunları gö- : 
zünde masum sayılacak yurttaş 
lar üzerinde bir teşekkül olarak 
nasıl düşünmemiz lâzım? O da 
başka bir mesele!.. Şimdilik bu 
zatı bize tanıtanın Mahmut Nec­
mettin Deliorman olduğunu, ha­
ber vermekle yetineceğiz. Delior­
man Bulgaristan işlerinde ve 
Türklerinde daima yenilik tara­
fını tutmuş bir arkadaşımızdır. 
Ona imzası bilinmeyen bir mek­
tuptan çok güvenmeyi doğru 
buluyoruz.”
DAVETİYE ALMAK 
İSTEYENLERE
50. yazı yılına basmış kalem 
erbabının bugünkü cumartesi sa­
at 15.30 da Fen Fakültesi kon­
ferans salonunda yapılacak Jü ­
bilede yerler tamamiyle numa­
ralanmış olduğundan, davetna­
me almak isteyenler bugün öğ­
leye kadar Vakit Yurdu’nda 
Dernek Merkezinden davetiye a-1 
labilirler. . I
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